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Hutan Simpan Jambu Bongkok, Terengganu terletak pada 4º 55' U 103° 21' T dengan keluasannya adalah 
lebih kurang 370 hektar. Hutan ini merupakan hutan tanah rendah atas tanah bris yang mempunyai 
ketinggian 3m hingga 12m dari paras laut. Kajian ini dijalankan bagi mendapatkan komposisi taksonomi 
pokok dan pengiraan biojisim pokok dalam plot 2 hektar. Hubungkait antara biojisim pokok-pokok telah 
dibuat dengan Diameter Paras Dada (DBH), Kepadatan, Kekerapan dan Kedominanan Mutlak dan 
Relatif, dan Indeks Nilai Kepentingan (IVI). Melalui kajian ini komposisi taksonomi terdiri daripada 39 
spesies daripada 25 famili, Myrtaceae, Annonaceae, Guttiferae, Verbanaceae dan Euphorbiaceae 
merupakan lima famili terbesar yang mencatatkan bilangan spesies terbanyak. Jumlah luas pangkal pokok 
adalah 184.8 m²/ ha. Spesies yang paling dominan adalah Shorea materialis iaitu 23.2% dan diikuti 
dengan Syzygium napiforme (21.0%) serta Vitex pinnata (13.2%). Biojisim atas tanah adalah 225.8 tan/ha. 
Komposisi spesies merupakan komponen penting dalam penilaian impak alam sekitar. Ia boleh digunakan 
oleh ahli-ahli ekologi untuk pemonitoran bagi melihat sebarang perubahan yang berlaku dalam ekosistem. 
Hutan tanah rendah atas tanah bris juga memerlukan satu garis panduan atau satu sistem pengurusan 




Negeri Terengganu Darul Iman adalah salah sebuah negeri yang terletak di Pantai Timur Semenanjung 
Malaysia. Di bahagian utara dan barat lautnya bersempadan dengan Kelantan manakala di bahagian 
selatan dan barat daya pula bersempadan dengan Pahang. Jumlah keluasan negeri Terengganu adalah 
1,295,638.3 hektar. Jaluran pantainya menganjur sejauh 225 kilometer dari utara (Besut) ke selatan  
(Kemaman). Sebelum tahun 1947 terdapat sembilan daerah di Terengganu iaitu Kuala Terengganu, 
Kemaman, Kemasik, Paka, Dungun, Marang, Hulu Terengganu, Besut Dan Setiu. Daerah dalam Negeri 
Terengganu dikurangkan pula kepada enam iaitu Kuala Terengganu, Kemaman, Dungun, Marang, Hulu 
Terengganu dan Besut. Sebuah daerah baru iaitu Setiu telah ditubuhkan pada 1 Januari 1985 dan 
menjadikan ketujuh di negeri Terengganu. Keluasan daerah tersebut adalah Kuala Terengganu, 60,654.3 
hektar ; Kemaman, 253,559.9 hektar ; Dungun, 273,503.1 hektar ; Marang, 66,654.3 hektar ; Hulu 
Terengganu, 387,462.6 hektar ; Setiu, 130,436.3 dan Besut, 123,367.8 hektar. Penduduk Terengganu 
bertambah dari setahun ke setahun. Mengikut sejarah, Pada tahun 1912 penduduk Terengganu berjumlah 
153,765 orang,  pada tahun 1951 seramai 236,300 orang. Seterusnya meningkat lagi pada tahun 1959 ke 
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angka 278,147 orang dan tahun 1960 seramai 306,942. Hutan Simpan Jambu Bongkok terletak di daerah 
Marang, Kuala Terengganu. Kawasan daerah Marang ini mempunyai keluasan 66,654.3 ha iaitu 28% 
daripadanya (18,652 ha) merupakan kawasan pertanian. 
Daerah Marang ini terbahagi kepada 6 mukim iaitu Alur Limbat, Rusila, Bukit Payung, Jerung, 
Pulau Kerengga dan Merchang. Beberapa pendekatan telah diambil bagi memaksimumkan penggunaan 
tanah untuk pertanian secara moden dan komersil dalam usaha untuk menjadikan Marang sebagai daerah 
pengeluar hasil pertanian utama Negeri Terengganu. Pada tahun 1974, didapati guna tanah menunjukkan 
terdapat penambahan sebanyak 3,750 ha dalam aktiviti pertanian di daerah ini iaitu sebanyak 9,156 ha 
(16.4%) berbanding dengan tahun 1966 iaitu hanya sebanyak 5,406 ha (9.7%) (Marlia et al. 2004). Hutan 
Simpan Jambu Bongkok terletak pada 4º 55' U 103° 21' T. Keluasan kawasannya pula lebih kurang 370 
ha. Hutan ini merupakan suatu hutan tanah rendah iaitu mempunyai ketinggian 3 hingga 12m dari paras 
laut (Hafizza 2005). Namun begitu, aktiviti pertaniannya hanya tertumpu kepada tanaman gajus, 
tembakau, kelapa, buah-buahan dan pokok ru sahaja. Penghadan spesies tanaman yang dapat berasosiasi 
dengan tanah bris ini adalah disebabkan oleh sifat kimia dan fizik tanihnya yang kurang sesuai untuk 
aktiviti pertanian. Keadaan ini memerlukan pengurusan tertentu untuk mengekalkan pengeluaran 
pertaniannya serta mempelbagaikan hasil tanaman.  
 Tanah Bris mempunyai taburan yang meluas di Pantai Timur Semenanjung Malaysia terutamanya 
di Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor. Tekstur tanah bris yang sangat berpasir mempunyai 
kandungan nutrien N, P, K, Mg dan Ca yang rendah dan struktur tanah yang lemah. Terdapat kajian yang 
telah dilakukan, didapati daripada segi taburan kumin, kandungan pasir di dalam tanah bris ialah melebihi 
97 %, kelodak 0-1 % dan lempung kurang daripada 3%. Keupayaan tanah memegang kation dan 
keupayaannya memegang air juga rendah. Kandungan karbon organik rendah iaitu kurang daripada 1 % 
dan nilai pHnya <5.0. Oleh itu, kawasan tanah bris hanya ditumbuhi oleh pokok ru, semak, lalang dan 
beberapa jenis rumput sahaja. Tanah bris jarang dijumpai di kawasan pantai Barat Semenanjung Malaysia 
lantaran ombaknya yang kurang kuat dan tidak dapat melarikan Lumpur. Menurut Chai dan Samat 
(1984), kawasan tanah bris meliputi hampir kira-kira 155,400 hektar di Semenanjung Malaysia dan 
40,000 hektar di Sabah. Tanah bris hanya terdapat di kawasan permatang pasir yang dijumpai dalam tanih 
bris adalah berasal daripada hakisan lapisan tebing yang curam semasa musim monsun timur laut. 
Timbunan pasir yang bergred tinggi ini biasanya menjadi pasir kasar. Tanah bris yang terdapat di 
permatang pasir yang berhampiran dengan pantai terdiri daripada 7 siri tanah iaitu Rusila, Merchang, Rhu 
Tapai, Rompin, Rudua, Baging dan Jambu Bongkok. Tanah bris boleh dikelaskan kepada 4 order iaitu 
Spodosol, Entisol, Inceptisol dan Histosol. Siri Baging dan Rompin telah dikelaskan sebagai tanah Entisol 
iaitu tanah yang baru terjadi manakala siri Jambu Bongkok, Rudua dan Rhu Tapai dikelaskan sebagai 
tanah Spodosol (Nurulhuda et al. 2004). Pada dasarnya tanah bris mempunyai tahap kesuburan yang 
rendah. Tekstur tanah bris yang sangat berpasir mempunyai saliran yang rendah dan kandungan nutrien 
N, P, K, Mg dan Ca yang rendah disebabkan struktur tanahnya yang lemah menghalang penyerapan 
nutrien. Komuniti tumbuhan yang dijumpai pada jenis tanih ini berbeza bergantung kepada ciri fizikal dan 
kimia tanih. Vegetasi di sepanjang pesisir pantai di Kemaman adalah sedikit di mana ia hanya terdiri 
daripada rumput yang hidup di atas tanah pasir. Pokok yang paling dominan di kawasan ini ialah pokok 






2.0 PERMASALAHAN KAJIAN 
 
Hutan di Negeri Terengganu telah dikategorikan kepada empat jenis iaitu hutan darat, hutan paya gambut, 
hutan paya laut dan ladang hutan. Lebih daripada setengah juta hektar dari kawasan ini telah diwartakan 
sebagai Hutan Simpan Kekal. Lebih kurang 40 peratus tanah negeri akan dikekalkan sebagai Hutan 
Simpan Kekal. Pengeluaran kayu balak, kayu gergaji dan papan lapis di Negeri Terengganu telah pun 
merosot sejak beberapa tahun kebelakangan ini.  Kegiatan aktiviti pembangunan secara besar-besaran 
pada masa lepas telah mengurangkan keluasan kawasan hutan simpannya. Walau bagaimanapun, 
pembangunan selanjutnya haruslah berdasarkan kepada pembangunan yang berkekalan dengan 
mengambil kira konsep keseimbangan antara pemeliharaan dan pembangunan. Pada jangka masa 
panjang, pengeksploitasian sumber hutan nyata tidak mendatangkan keuntungan kerana keluasan hutan 
terutamanya hutan tanah rendah akan menjadikan ekosistem semula jadinya mudah terganggu. 
Kekurangan pelbagai spesies flora di kawasan hutan tanah bris berbanding dengan hutan tropika yang lain 
perlu diperhatikan dengan melihat komposisi kepelbagaian spesies dan anggaran biojisim di Hutan 
Simpan Jambu Bongkok, Marang, Terengganu ini.  
 
3.0 TUJUAN KAJIAN 
 
Kajian ini dijalankan bagi mendapatkan komposisi spesies pokok dan pengiraan biojisim pokok dalam 
plot 2 hektar di Hutan Simpan Jambu Bongkok, Marang bagi tujuan inventori dan kajian asas.  
 
Secara khususnya, tujuan kajian ini adalah untuk: 
 
a) Mengenalpasti komposisi dan kepelbagaian spesies pokok yang terdapat di kawasan Hutan Simpan 
Jambu Bongkok. 
b) Menganggarkan biojisim atas tanah pokok yang berdiameter 5 cm ke atas pada paras dada (DBH) di 
Hutan Simpan Jambu Bongkok.  
c) Mengkaji flora hutan tanah rendah berpasir serta implikasinya dalam pengurusan hutan. 
 
4.0 JUSTIFIKASI KAJIAN 
 
Pelbagai usaha telah dilakukan dalam pengurusan yang melibatkan sektor perhutanan. Antara kaedah 
yang dilaksanakan dalam pengurusan hutan secara berterusan dan mampan adalah melalui perlindungan 
dan pemeliharaan hutan daripada musnah sama ada hasil tindakan oleh manusia atau secara semulajadi. 
Keadaan ini melibatkan pelbagai aspek seperti pemeliharaan flora dan fauna dan juga sumber ekonomi 
hutan. Dalam kajian ini, perkara utama adalah melihat komposisi flora bertanah bris di Hutan Simpan 







5.0 KAEDAH DAN KAWASAN KAJIAN 
 
Kajian ini telah dilakukan di Hutan Simpan Jambu Bongkok, Terengganu. Hutan Simpan Jambu 
Bongkok ini terletak pada 4º 55' U 103° 21' T. Keluasan kawasannya pula lebih kurang 370 ha. Hutan ini 
merupakan suatu hutan tanah rendah berpasir iaitu mempunyai ketinggian 3 hingga 12m dari paras laut 
(Hafizza 2005). Namun begitu, aktiviti pertaniannya hanya tertumpu kepada tanaman gajus, tembakau, 
kelapa, buah-buahan dan pokok ru sahaja. Penghadan spesies tanaman yang dapat berasiosiasi dengan 
tanah bris ini adalah disebabkan oleh sifat kimia dan fizik tanihnya yang kurang sesuai untuk aktiviti 
pertanian (Norfaizah 2006). Keadaan ini memerlukan pengurusan tertentu untuk mengekalkan 
pengeluaran pertaniannya serta memvariasikan hasil tanaman. Berdasarkan maklumat terkini yang 
diperoleh, pada tahun 2005 stesen yang berdekatan dengan kawasan Hutan Simpan Jambu Bongkok 
adalah stesen Hospital Kemaman. Didapati  kawasan ini mengalami iklim panas Tropika dengan 95 % 
purata kelembapan relatif. Manakala, julat tahunan udara tahunan kawasan ini adalah 22.8° hingga 32.1° 
C. Hujan tahunan bagi kawasan ini pula dicatatkan pada paras 2848.2 mm. Kawasan ini juga mengalami 
hujan lebat pada bulan September hingga Disember (Jabatan Pemetaan UKM 2005).  
5.1 LOKASI PLOT KAJIAN  
Plot kajian terdiri daripada 11 plot yang terdiri daripada 5 kategori di mana masing-masing berukuran 2m 
x 2m, 5m x 5m, 10m x 10m, 25m x 20m dan 20m x 50m. Plot ini telah dibina di kompatmen 3. Luas 
kawasan yang disampel adalah meliputi 2 ha. Untuk menuju ke kawasan kompatmen 3 ini, pacuan empat 
roda Jabatan Perhutanan Terengganu telah digunakan kerana kawasan yang dilalui adalah berair, bercerun 
dan tidak rata. Perjalanan ke kawasan kajian mengambil masa kira-kira 15 minit dari jalan utama kawasan 
tersebut. 
5.2 KAEDAH KAJIAN 
Kato et al. (1978) telah mengembangkan kaedah regresi alometrik untuk pengukuran biojisim sesuatu 
spesies di kawasan bertanah bris. Hubungkait antara biojisim keseluruhan pokok-pokok di kawasan kajian 
dan parameter-parameter tertentu turut dilibatkan dalam kaedah ini seperti diameter paras dada. 
 
5.2.1 Diameter Paras Dada 
 
Diameter pokok mempunyai hubungan rapat dengan perkembangan batang pokok. Diameter pokok 
semakin berkurangan dengan semakin tingginya pokok. Dalam kajian ini diameter pokok diukur setinggi 
paras dada (dbh) iaitu diameter pokok diukur pada ketinggian 1.3 meter dari paras tanah. Garis pusat ialah 
sesuatu garis lurus yang melalui bulatan atau sfera dan setiap garis lurus itu bertemu pada lilitan bulatan 
atau permukaan sfera tersebut (Husch et al. 1972). Pengukuran garis pusat mustahak kerana inilah  satu-
satunya pengukuran dimensi secara terus yang membolehkan luas keratan rentas, luas permukaan dan 
isipadu sesuatu pokok dapat dikira.  Titik tempat garis pusat yang perlu diukur berbeza-beza mengikut 
keadaan. Kedudukan titik garis pusat pada batang pokok perlu diselaraskan. Pengukuran garis pusat 
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dibuat pada paras 1.3 meter daripada permukaan tanah dan dipendekkan sebagai (d) (IUFRO 1959). Garis 
pusat dinyatakan dalam unit sentimeter (cm).   
 
5.2.2 Penandaan dan Penomboran Pokok 
 
Penandaan dan penomboran pokok adalah salah satu cara untuk mengetahui bilangan dan kedudukan 
pokok dalam plot. Penomboran ini juga penting kerana setiap pokok akan diwakili dengan spesimen 
voucer. Sistem penandaan dibuat mengikut susunan bermula dari subplot L1A1 kategori III, IV dan V  
berakhir di L11B1 kategori III, IV dan V secara menaik dan menurun. Sistem ini juga dilakukan pada 
setiap subplot dengan cara yang sama. Sistem penomboran pula dilakukan berdasarkan pada setiap 
subplot dan tidak untuk keseluruhan plot. Ini bermakna setiap subplot mempunyai sistem nombor yang 
dimulakan dengan angka satu hingga angka terakhir pokok dan dimulakan semula pada angka satu di 
subplot yang berikutnya. Ini bertujuan supaya sistem penomboran tidak begitu besar jurang perbezaan 
bila ada penambahan pokok baru di masa akan datang berbanding jika penomboran dilakukan 
keseluruhan plot (bukan setiap subplot). 
 
Penomboran menggunakan kertas keras yang bersaiz 5 cm panjang x 2 cm lebar dan di  dalamnya 
terdapat sistem nombor untuk subplot dan pokok. Nombor dibentuk menggunakan alat penomboran 
dengan ditampalkan pada kertas keras yang telah dikerat mengikut saiz dengan stapler. Semasa 
melakukan kerja-kerja mengetuk nombor pada kertas keras perlu berhati-hati agar tidak tersalah nombor 
kemudian disusun mengikut turutan supaya mudah ketika kerja penomboran pokok dalam hutan.  
 
6.0 ANALISIS DATA 
 
6.1 Purata Diameter Pokok 
 
Purata Diameter Pokok didefinisikan sebagai diameter batang pokok bagi purata luas pangkal (BA). 
Purata luas pangkal per pokok adalah g = luas pangkal per ha atau BA / bilangan pokok per ha (n). Oleh 
yang demikian, diameter batang pokok bagi purata luas pangkal ialah (DBH)² (0.00007857) dan boleh 
diringkaskan ke dalam bentuk persamaan seperti di bawah: 
 
   DBH =          (BA / n) 
           0.00007857 
     atau 
Diameter setiap individu pokok ditukar kepada luas pangkal dengan menggunakan formula 
tersebut. Seterusnya, kesemua luas pangkal yang diperoleh akan ditambah bagi mendapatkan luas pangkal 




6.1.1 Kepadatan mutlak, kekerapan mutlak dan kedominan mutlak  
Kepadatan mutlak sesuatu kawasan adalah terdiri daripada bilangan pokok yang lebih banyak atau sama 
untuk menentukan DBH per unit kawasan. Menurut Curtis dan Macintosh (1951), hutan yang mempunyai 
40 atau lebih spesies pokok yang dominan dikenali sebagai hutan monodominan. Formula bagi mengira 
kepadatan, kekerapan dan kedominanan mutlak adalah seperti berikut: 
Kepadatan mutlak, DA  = Bilangan individu dalam sesuatu spesies 
                Unit kawasan 
Kekerapan mutlak, FA  = Jumlah kehadiran spesies di dalam sub-plot X   100 
               Jumlah sub-plot 
Kedominanan mutlak, DoA = Jumlah BA sesuatu spesies 
               Unit kawasan 
6.1.2 Kepadatan relatif, kekerapan relatif dan kedominanan relatif 
Parameter-parameter ini digunakan untuk menerangkan komuniti tumbuhan dan untuk menaksirkan 
kepentingan atau sumbangan setiap komponen spesies bagi kepadatan, sumbangan kepada kawasan asas 
(kedominan) dan kekerapan spesies di plot (Hafizah, 2004). Formula bagi mengira kepadatan relatif, 
kekerapan relatif dan kedominanan relatif adalah seperti berikut: 
Kepadatan relatif, DR   = Bilangan individu pokok bagi sesuatu spesies      X  100 
    Jumlah bilangan individu semua spesies 
Kekerapan relatif, FR   = Kekerapan bagi sesuatu spesies        X    100 
    Jumlah kekerapan semua spesies 
Kedominanan relatif, DOR  =  Jumlah BA bagi sesuatu spesies    X   100 







6.2 Indeks nilai kepentingan (IVI) 
Indeks nilai kepentingan untuk setiap spesies pokok telah dikira dengan mendapatkan purata jumlah 
kepadatan, kekerapan dan kedominanan relatif (Curtis & Macintosh, 1951; Mueller-Dombois & Ellenberg 
1974). Formula bagi mendapatkan nilai indeks nilai kepentingan adalah seperti berikut: 
  Indeks nilai kepentingan, IVI     =     DR + FR + DOR 
        3 
 Indeks nilai kepentingan, IVI dapat menerangkan struktur sosial spesies yang terdapat dalam 
komuniti dan ia juga dapat menentukan spesies mana yang dominan. Indeks ini mengambil kira nilai 
kepadatan, sumbangan luas asas dan kekerapan bagi sesuatu spesies. Nilai IVI yang lebih daripada 10 
dikira sebagai dominan untuk spesies hutan tropika (Curtis & Macintosh, 1951; Mueller-Dombois & 
Ellenberg 1974). 
6.3     Biojisim Atas Tanah 
Secara umumnya biojisim ditakrifkan sebagai jumlah berat kering daun, batang dan akar (Whitmore 
1991), peningkatan pengeluaran primer bersih dan kadar bahan organik yang dibina semasa fotosintesis 
(Smith 1986).  Kuantiti biojisim hutan adalah hasil daripada penghasilan melalui proses fotosintesis.  
Biojisim adalah bahan organik yang diikat oleh pokok.  Oleh itu biojisim dapat membantu dalam 
penentuan kecekapan pengikatan tenaga oleh ekosistem hutan (Whittaker et al.1975). 
 
 Menurut Burkhart dan Sturb (1973), kajian tentang biojism dalam dua tempoh masa yang 
berturutan dapat memberi maklumat tentang penghasilan hutan, pertumbuhan atau produktiviti.  Selain itu 
ia dapat memberi maklumat tentang perubahan yang berlaku pada struktur hutan akibat daripada kejadian 
pokok tumbang, silvikultur, penuaian, kebakaran dan perubahan iklim (Brown 1977).  Maklumat 
mengenai biojisim juga dapat memberi maklumat yang berguna dalam pengurusan hutan. 
 
 Biojisim atas tanah boleh ditentukan secara langsung dengan mengukur berat komponen segar 
yang berlainan (batang, dahan, ranting, daun dan sinusia lain), dan kemudian menghitung berat kering 
daripada satu subsampel dalam makmal.  Kaedah ini memusnahkan hutan. Kaedah kedua ialah dengan 
cara penentuan pertalian alometri antara berat kering daun dan satu lagi dimensi yang mudah diukur, 
biasanya diameter pokok (Whitmore 1991). Kaedah teknik-teknik alometrik memerlukan suatu set pokok 
daripada spesies yang sama yang diketahui nilai indeksnya sebagai contoh nilai ukurlilit pada paras dada 
(GBH), ditumbangkan, dipotong dan diasingkan mengikut komponen. Seterusnya, ianya perlu ditimbang 
bagi mendapatkan nilai berat setiap komponen. 
 
Persamaan alometrik digunakan untuk menganggarkan biojisim pokok di plot kajian seperti yang 
dikemukakan oleh Crow (1978) dan diubahsuai oleh Hamaidin (1981) yang mana kajian biojisim 
dilakukan terhadap pokok-pokok 5 m – 10 m cm dbh ke atas di Hutan Simpan Air Hitam. Persamaan 
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yang sama telah digunakan oleh Latiff et al. (1995) di Taman Kinabalu, Sabah dan Norashidah (1993) di 
Hutan Simpan Bangi.  
 
Daripada kajian-kajian tersebut hubungan biojisim bahagian keseluruhan pokok dengan dbh 
adalah : 
log10 (y) = a + b log10  (x) 
a = 2.1517, b = 2.4423 
Y = biojisim (gm/ha) 
X = dbh (cm) 
 
Persamaan akan berbentuk : 
 log10  (biojisim) = 2.1517 + 2.4423 log10  DBH 
 
Pengiraan dilakukan dengan menggunakan program Microsoft Excel. Unit biojisim kemudiannya ditukar 
kepada kg/ha dan akhirnya t/ha. 
 
Kadar produktiviti akan di tentukan melalui analisis biojisim atas tanah menggunakan formula 
Kato et al. (1978).  Analisis biojisim dilakukan dalam unit m2/ha, manakala keluasan pangkal diukur 
dalam unit tan/ha.   
 
Formula Kato et al. (1978):   
Keluasan Dasar (BA)    =  0.7857 x D²,  unit dalam cm² 
Ketinggian Pokok (H)    =  122 x D 
       2D + 61,  unit dalam m² 
Biojisim Atas Tanah (Jisim Kering)  = Ws + Wb + W1, unit dalam kg 
Ws (berat batang)    =  0.313 (D²H) 0.9733 
Wb (berat ranting)    = 0.136 Ws 1.070 
 
W1 (berat daun)    =  1.25 x 0.124 Ws0.794   
       0.124 Ws 0.794 + 125 
D =  Diameter pada paras dada 
 
Pengiraan nilai frekuensi bagi spesies: 
 
Frekuensi   = p/q x 100% 
p   =  Jumlah yang hadir dalam subplot 






7.0 HASIL DAN PERBINCANGAN 
Berikut merupakan hasil kajian yang diperoleh berdasarkan Jadual dan Rajah yang dilampirkan. 
 
Jadual 7.1 Senarai Famili, Genus, Spesies dan Bilangan Pokok dalam Plot 2 ha 
di Hutan Simpan Jambu Bongkok, Terengganu 
 









































































































































 Jadual 7.2 Senarai Famili Terbesar Berdasarkan Bilangan Spesies Terbanyak 















































Rajah 7.1 Jumlah Dirian Individu Pokok berdasarkan Selang Kelas DBH di Plot 2 ha di Hutan 
Simpan Jambu Bongkok, Terengganu. 
 
7.2 Indeks Nilai Kepentingan (IVI) 
 
Spesies yang mencatatkan indeks nilai kepentingan (IVI) yang melebihi 10 dianggap spesies yang 
dominan dalam sesuatu kawasan kajian. Daripada kajian yang telah dijalankan, Vitex pinnata 
mencatatkan indeks nilai kepentingan yang paling tinggi iaitu 27.9, diikuti dengan Syzygium napiforme 
(25.4) dan spesies ketiga tertinggi adalah Shorea materialis (24.6). Manakala spesies Arthrophyllum 
diversifolium, Austrobuxus nitidus, Champereia manillana, Fagraea fragrans, Ficus deloysyce, Ficus sp., 
Gluta renghas, Goniothalamus sp.,  Ixora javanica, Knema communis, Knema laurina, Licania 
splendens, Lindera lucida, Mesua ferrea, Microdesmis caseariifolia, Persea declinata, Diospyros 
buxifolia, Pittosporum ferrugineum, Polyalthia jenkensii, Polyalthia sp., Pouteria obovata, Sarcotheca 
laxa, Suregada multiflora, Syzygium lineatum, Syzygium pycnanthum,  Syzygium pyrifolium, 
Ternstroemia corneri, Ternstromenia wallichiana, Vitex gamosepala dan  Xerospermum noronhianum 
pula mencatatkan nilai kepentingan kurang dari 10 masing-masing 7.49, 0.12, 0.19, 5.22, 3.46, 0.02, 0.24, 
0.04, 0.02, 3.65, 2.15, 1.25, 0.44, 0.02, 0.88, 0.53, 0.01, 0.02, 0.14, 0.03, 0.5, 0.14, 0.02, 0.28, 1.2, 4.8, 





7.3 BIOJISIM ATAS TANAH 
 
Jumlah biojisim atas tanah dianggar dengan menggunakan persamaan regresi alometrik yang telah 
diperkenalkan oleh Kato et al. (1978). Jumlah biojisim atas tanah di Hutan Simpan Jambu Bongkok bagi  
443 individu pokok dianggarkan  sebanyak 225.8 tan/ha. Spesies Syzygium napiforme menyumbangkan 
jumlah biojisim yang paling tinggi iaitu sebanyak 56.9 tan/ha, diikuti oleh spesies Shorea materialis 54.6 
tan/ha, Vitex pinnata 28.2 tan/ha. Daripada senarai 39 spesies yang terdapat dalam plot 2 ha di Hutan 
Simpan Jambu Bongkok ini, Jumlah biojisim atas tanah yang paling kecil adalah dicatatkan oleh spesies 
Microdesmis caseariifolium iaitu 0.000013 tan/ha. Spesies Syzygium napiforme mempunyai anggaran 
biojisim atas tanah sebanyak 56.9 tan/ha atau 25.2 % daripada jumlah keseluruhan anggaran biojisim di 
mana bahagian batang menyumbangkan sebanyak 77.7 %, bahagian dahan 22.0 % dan bahagian daun 0.3 
%. Spesies Shorea materialis menyumbangkan 54.6 tan/ha atau 24.2 % daripada jumlah keseluruhan 
anggaran biojisim atas tanah di mana bahagian batang menyumbangkan nilai biojisim yang paling besar 
iaitu 78.6 %, diikuti dengan bahagian dahan 20.9 % dan bahagian daun 0.57 %. Spesies yang ketiga 
mempunyai nilai biojisim atas tanah yang terbesar adalah spesies Vitex pinnata iaitu menyumbangkan 
sebanyak 28.2 tan/ha atau 12.5 %. Daripada jumlah keseluruhan anggaran biojisim, bahagian batang juga 
menyumbangkan nilai biojisim yang paling besar iaitu 79.1 %, diikuti dengan bahagian dahan 20.3 % dan 
bahagian daun 0.6 %. Manakala, spesies Microdesmis caseariifolia pula merupakan spesies yang paling 
kecil menyumbangkan nilai biojisim atas tanah daripada 39 spesies yang ditemui iaitu sebanyak 0.00003 
tan/ha atau 0.000013 %. Bagi spesies ini, bahagian batangnya menyumbangkan sebanyak 76.7 %, 
bahagian dahan 13.3 % dan bahagian daun 10.0 %. Daripada 39 spesies yang ditemui ini, jumlah 




Kajian ini telah dijalankan di Hutan Simpan Jambu Bongkok, Terengganu yang merupakan kawasan 
tanah rendah berpasir. Kajian ini telah dijalankan pada 11 plot kajian yang melibatkan 2 bahagian iaitu 
bahagian A1 dan B1. Melalui kajian ini, komposisi pelbagai spesies pokok di dalam plot kajian terdiri 
daripada 39 spesies dari 25 famili, iaitu Anacardiaceae, Annonaceae, Araliaceae, Dipterocarpaceae, 
Ebenaceae, Euphorbiaceae, Guttiferae, Lauraceae, Lecythidaceae, Leguminosae, Loganiaceae, Moraceae, 
Myristicaceae, Myrtaceae, Opiliaceae, Oxalidaceae, Pandaceae, Pittospraceae, Rhizorphoraceae, 
Rocaceae, Rubiaceae, Sapindaceae, Sapotaceae, Theaceae dan Verbenaceae. Jumlah luas pangkal pokok 
adalah 184.8 m² ha. Vitex pinnata merupakan spesies yang dominan dalam kawasan kajian dengan Indeks 
nilai kepentingan (IVI) iaitu 27.9. Data komposisi spesies adalah penting sebagai komponen yang 
menunjukkan penilaian impak alam sekitar. Ia juga boleh digunakan oleh ahli ekologi untuk pemonitoran 
bagi melihat sebarang perubahan yang berlaku dalam ekosistem. 
 
 Daripada kajian ini juga, anggaran biojisim atas tanah telah dilakukan ke atas 39 spesies pokok 
dengan menggunakan persamaan regresi alometrik yang telah diperkenalkan oleh Kato et al. (1978). Nilai 
biojisim atas tanah yang telah dianggarkan adalah 225.8 tan/ha. Maklumat yang didapati daripada kajian 
ini diharap dapat membantu pihak Jabatan Hutan Terengganu dalam menguruskan kawasan hutan 
bertanah bris di Terengganu khususnya Hutan Simpan Jambu Bongkok secara mampan agar generasi 
akan datang berpeluang menyaksikan kepelbagaian biologi yang menjadi warisan turun- temurun. Di 
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samping itu, ia juga diharap dapat menyumbang kepada aktiviti inventori hutan oleh Jabatan Perhutanan 
Negeri Terengganu sebagai penyelidikan dalam kajian ekologi kawasan hutan tanah rendah berpasir. 
Penukaran guna tanah seperti aktiviti pertanian dan pembalakan tanpa langkah kawalan yang berkesan 
boleh memusnahkan kawasan hutan bertanah bris, seterusnya akan menyebabkan kepupusan flora dan 
fauna yang menjadi penghuni kawasan ini. Oleh yang demikian, kawasan ini haruslah diberi perhatian 
dan diuruskan dengan lestari supaya spesies yang terdapat di kawasan hutan tersebut tidak mengalami 
kepupusan. Kawasan hutan bertanah bris juga memerlukan satu garis panduan atau sistem pengurusan 
yang berupaya memastikan ia dapat digunakan secara berterusan di mana konsep pemeliharaan perlu 
diamalkan. Di antara langkah yang boleh dilaksanakan adalah seperti mengurangkan kawasan 
pembalakan dan menentukan pokok-pokok tertentu sahaja yang boleh dibalak. Keadaan tanah bris yang 
terlalu berpasir ini sesuai untuk aktiviti pertanian seperti tanaman gajus dan tembakau. Walaupun kedua-
dua tanaman ini memberikan sumbangan kepada ekonomi negara, namun ianya perlu diselenggara 
dengan betul untuk mengelakkan kemerosotan tahap kesuburannya. Oleh itu, wajarlah pihak yang 
menjalankan aktiviti pertanian ini memastikan setiap operasi yang dijalankan sentiasa dipantau pada 
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